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Введение 
В связи с исследованиями высокотемпературных сверхпроводников, 
различных мультиферроиков, манганитов с колоссальным 
магнитосопротивлением и квазиодномерных (q1D) систем, наблюдается 
повышенный интерес к теории поляронов. Данная обширная область физики 
твердого тела рассматривает эффект второго порядка теории возмущений по 
электрон-фононному взаимодействию (ЭФВ) – изменение энергетического 
спектра свободных носителей заряда. Носителем заряда в данном случае 
называется полярон – квазичастица, состоящая из двигающегося по решетке 
электрона и сопровождающего его облака фононов [1]. В ряде случаев при 
наличии ЭФВ электронная структура системы демонстрирует расщепление 
зон на поляронные подзоны, а в плотности состояний наблюдается, так 
называемое, явление псевдощели, это провал вблизи уровня Ферми в 
металлическом состоянии системы. Последовательное теоретическое 
описание природы псевдощелевого поведения остается одной из главных 
проблем физики квазиодномерных соединений.      
В данной работе рассматривается упрощенная одномерная модель с 
псевдощелевым поведением. Приводится расчет электронной структуры для 
различных температур и различной величины электрон-фононного 
взаимодействия. Обнаружено устойчивое псевдощелевое состояние в случае 
сильного ЭФВ. 
Для расчетов применялись техника X-операторов Хаббарда и метод 
обобщенной сильной связи GTB (Generalized Tight Binding), развивающийся 
в лаборатории физики магнитных явлений ИФ СО РАН [2-4]. Метод GTB 
был выбран, так как он позволяет получить структуру в многочастичной 
задачи при любых температурах и различных значениях электрон-фононного 
взаимодействия. И актуальность данной работы, таким образом, заключается 
не только в изучении псевдощелевого поведения, но и в применении метода 
GTB для подобных задач. 
Пример результатов для сильного электрон-фононного взаимодействия 
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     Заключение 
 Была рассмотрена упрощенная одномерная система с наличием 
электрон-фононного взаимодействия и псевдощелевым поведением. Расчет 
проводился методом GTB, развивающимся в лаборатории физики магнитных 
явлений ИФ СО РАН. Данный метод подошел для сравнения двух 
предельных случаев ЭФВ при различных температурах.  
Исходя из приведенных выше результатов работы, можно сделать такие 
выводы: 
- рост величины ЭФВ приводит к перераспределению весового вклада 
базисных состояний в основное состояние системы; 
- независимо от величины электрон-фононного взаимодействия основное 
состояние квазиодномерных систем имеет качественно одинаковый вид — 
истинная диэлектрическая щель, которая обусловлена дальним порядком 
ВЗП-типа; 
- в квазиодномерных системах со слабым ЭФВ псевдощелевого поведения не 
наблюдалось, однако замечено слабое проявление поляронного эффекта, 
который заключается в размытии зоны на поляронные подзоны; 
- в случае сильного ЭФВ электронная структура квазиодномерной системы 
показывает, что наряду с ВЗП-щелью, обуславливающей истинное 
диэлектрическое основное состояние, существует поляронная щель или щель 
поляронного происхождения, ответственная за псевдощелевое поведение, 
устойчивое к росту температуры.  
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